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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА Д. В. САДЧИКОВА
 
10 января 2019 г� безвременно ушел из жизни 
профессор Садчиков Дмитрий Владимирович  ‒ 
заведующий кафедрой скорой неотложной и ане-
стезиолого-реанимационной помощи ФГБОУ 
ВО «Саратовский государственный медицинский 
университет им� В� И� Разумовского» Минздрава 
России, заслуженный деятель науки РФ, заслужен-
ный врач РФ� 
Дмитрий Владимирович родился 12 сентября 
1950 г� в поселке Рабочий, Краснопартизанского 
района Саратовской области� После окончания 
лечебного факультета Саратовского медицинского 
института последовательно прошел путь от интер-
на-хирурга (1974‒1975 гг�) до руководителя кафе-
дры анестезиолого-реаниматологического профиля� 
В 1975‒1978 гг� ‒ аспирант при кафедре воен-
но-полевой хирургии, с 1978‒1985 гг� ‒ ассистент, 
а затем (до 1988 г�) ‒ доцент кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии Саратовского медицинского 
института� С 1985 г� параллельно возглавлял курс 
анестезиологии и реаниматологии на факультете 
усовершенствования врачей, который в 1989 г� был 
преобразован в кафедру скорой медицинской и ане-
стезиолого-реанимационной помощи факультета 
усовершенствования врачей� 
В 1979 г� защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук «Нару-
шения газообмена и их коррекция в условиях дли-
тельной однолегочной вентиляции при операциях 
на легких», а в 1988 г� – докторскую диссертацию 
«Острая дыхательная недостаточность при инфек-
ционно-токсическом шоке»� В 1990 г� ему присвоено 
звание профессора�
В 2010 г� руководимая им кафедра объединена 
с кафедрой анестезиологии и реаниматологии и 
трансформирована в кафедру скорой неотложной 
и анестезиолого-реанимационной помощи, которую 
он возглавлял вплоть до своей смерти�
С 1986 по 2016 г� являлся главным внештатным 
специалистом анестезиологом-реаниматологом 
Саратовской области� Президент Ассоциации ане-
стезиологов-реаниматологов Саратовской области 
(с момента ее основания в 1994 г�)� Член президиума 
(2000‒2012 гг�) и правления (2012‒2017 гг�) Обще-
российской общественной организации «Федера-
ция анестезиологов и реаниматологов»�
За большой вклад в развитие анестезиолого-ре-
анимационной службы и организацию высококва-
лифицированной медицинской помощи населению 
Саратовской области и вклад в снижение материн-
ской смертности в 1997 г� ему присвоено звание за-
служенного врача РФ�
Под научным консультированием и научным ру-
ководством профессора Д� В� Садчикова защищены 
6 диссертаций на соискание ученой степени доктора 
и 21 диссертация на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук� В 2010 г� ему присвоено 
звание заслуженного деятеля науки РФ�
Честность и порядочность, твердость в отста-
ивании своей позиции, нетерпимость к фаль-
ши – качества, всегда его отличавшие� Чуткость и 
отзывчивость, трепетное отношение к больным, вы-
сокоразвитое чувство ответственности и врачебного 
долга, интеллигентность и порядочность снискали 
Дмитрию Владимировичу заслуженный авторитет 
и уважение среди коллег, учеников и больных� Как 
незаурядный во всех отношениях человек, прекрас-
ный клиницист, организатор и педагог, патриот 
специальности, он неслучайно вошел в число ли-
деров нашего направления�
Его уход – тяжелая утрата для отечественной 
анестезиологии-реаниматологии� 
Редакция приносит соболезнования родным 
и близким.
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